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ثشتتتال ال تتتووا  ب ثاأتثتتتاا     الأاتايتتتو تناولتتتل الثا بتتتر ثالو ا تتتر والت ئيتتت   ال   تتتي  
يتتس ا تتتيوا  سي تتا   تتتئود مع تتت ال الشتت  اد  ستتا و ا تتر  التترة   ل تت   الو ا تتر   
المتتتن ل الو تتتتا والت ئيتتت  و متتتو المعئومتتتال وا   تتتا اال ارولاتتتر متتت  يتتت   ال يتتتاا  
الميواناتر لمع تتا الشت  اد ثا  تاسر  لئملاخئتر الشي تار متو يواا   ورتا نا المع تتا 
 والأ    الأمنار لئمعتتا  
عئومتتال البانواتتر سلتتو ورتتو  تت   متتو المعئومتتال الأولاتتر أتت   ايتتم الم   تتال    متتا الم
ست  م تاوا الو ا تر   انال اا  تتختانتل تانل أ   ايم ال  تال الا تمار  ال ال تئر و 
اشتتتتتمئل أئتتتتح    الم تتتتوا الأو  استتتتت  ثالم تتتتماال والو ا تتتتال ال تتتتاثلر وا  تتتتاا   ورتتتتو
تعايف الئ وء وال   ا ب   لول ال   ي  ارتا تار ار تماأاتر واررت تاوار و الن اي 
والتتايتتر    متتا الم تتوا البتتانا سلتتو ت تتوس أتت  تتتااي  س تتا  ارايتتتايي  يلتتا والتاا تتار 
تتتا وسعتتل ال  تت  يلتتا شتتال ال تتووا  والبتتاا التتتا تاتختتل أئتتح  لتت  بتت  الأ تتثاد  ال
بمع تتا الشت  اد تو ا تر  التر ة ومتا  ستلارء ال   تو سعئه التووا  ات ا  ال  ا  وما 
يوا  تتته ال  تتتاء نت تتته متتت  المشتتتاى  ال تتتا  بتتتال أئتتتح  متتت  الم تمعتتتال الم تتتاتر لتتته 
ثاىمئ تتا  واا تتا ت ارتتل الو ا تتر يلتتا الم تتاأوال الملومتتر  تمتتا ت ارتتل الو ا تتر يلتتح 
الم تتاأوال الملومتتر وال  تتال ال تتا تلتتو  ختلتتوا  ستت   الم تتاأوال  و نواأ تتا بتت  الم ا تت  
المتمبئتتتر ل تتتا تلتتتو  سي تتتا ثا  تتتاسر يلتتتا ال ئتتتو  الب بتتتر الوا متتتر  ن تتتاء  تتتاسا  الئ تتتوء ا
 وتعتخا س   آيا الم اوا العوو  ال وأار والومل الم ئا ب  يأاو  التو ي  
نتا ل : ي  التووا  له الملوا  أئح ا ت ا  الم ا اي  يلاه واأتانت   و لت   ثمتا يت تف ثته 
ا  الموارتف واللتواني  الوولاتر  ولته اللتوا  ثالت توي لىت   متا يتن     سئته مت   تا  الوستاو  وا تت
اغ  متتت  شتتتع التثعتتال متتت  ال  تتتال الواأمتتر ل تتتلارء ال   تتتي  و  تتتح الأنتته متتت  يشتتتتالاال ثتت
را تتو  سنالتت   تتاا أئاتته  و نتتاء أئتتح ن تتا ل الو ا تتر تو تتئل الثا تتس يلتتا أتتو  تو تتاال 
ما ئر تئلا ا غابال يلا ما ئر ا ىتتاء ال اتا  من ا  نه ي د ا نتلا   خ لارء ال   ي  م 
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